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:ados da teoria do delito - como 
a heterocolocação em perigo, a 
1 do domínio da organização - e 
~ o processo penal e as proibições 
breve lista das abreviações mais 
tados. 
ucos anos, possamos oferecer ao 
Ii desse penalista que determinou 
a segunda metade do século XX, 
: em qualquer assunto do direito 
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